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La presente tesis tuvo por finalidad establecer la relación entre la gestión de las 
Instituciones Técnico Productivas y el desarrollo técnico de la provincia de 
Tumbes el cual refleja una limitada inversión por parte del estado en un área de 
intervención como es la producción técnica tan necesaria para el desarrollo de 
nuestra provincia donde la mano de obra técnica calificada es escasa y también 
existe pocas instituciones de formación técnica. 
Se determina que existe relación significativa entre la gestión educativa y el 
desarrollo de las Instituciones Técnico-Productivas de Tumbes, propuesto en el 
objetivo general, se recomienda coordinar con instituciones productivas para 
mejorar la currícula académica de instituciones Técnicas de Tumbes. 















This thesis was aimed to establish the relationship between the management of 
the Productive Technical Institutions and technical development of the province of 
Tumbes which reflects limited investment by the state in an area of intervention as 
technical production as necessary for development of our province where skilled 
technical manpower is scarce and there is little technical training institutions.  
It is determined that there is significant relationship between educational 
management and development of the Tumbes-Productive Technical Institutions in 
the proposed overall goal, it is recommended to coordinate with productive 
institutions to enhance the academic curriculum of institutions Tumbes techniques. 
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La tesis titulada “La gestión de las instituciones técnico productiva y su relación 
con el desarrollo técnico de la provincia de tumbes”, cuyo problema se ha 
planteado de la siguiente manera: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre 
la gestión de las Instituciones Técnico- Productivas y el desarrollo técnico de la 
provincia de Tumbes?, cuyo objetivo general planteado es: Conocer el grado de 
relación existente entre la gestión de las Instituciones Educativas Técnico-
Productivas y el desarrollo de la provincia de Tumbes. 
Dentro de los aspectos teóricos correspondiente al Capítulo I que corresponde al 
Marco Teórico, tenemos los siguientes: Gestión educativa, Gestión en el proceso 
educativo, Gestión de recursos en las Instituciones Educativas, Gerencia 
educativa, Desarrollo de Instituciones Educativas; con cada uno de estos temas 
se permite plantear una hipótesis que pueda absolver el problema de la tesis, 
procurando encontrar la relación que existe entre la gestión y el desarrollo de las 
Instituciones Técnico Productivas y por consecuencia el desarrollo técnico de la 
provincia de Tumbes. 
En el Capítulo II se describe las características que toman en cuenta para 
plantear el problema en la presente tesis, es por ello que se considera que con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de la población de la jurisdicción de la 
región de Tumbes, sean poblados fronterizos, zonas rurales, urbanas y urbano 
marginales, la Dirección Regional de Educación de Tumbes imparte la educación 
ocupacional en Instituciones Educativas Técnico Productivas en las que se brinda 
capacitación técnica a jóvenes y adultos de la provincia de Tumbes, dándoles la 
condición de empleabilidad en las diferentes empresas, pequeñas empresas y 
talleres que existen; Se entiende que la falta de profesores titulados en el área 
técnica es también un aspecto que se considera como factor que impulse de 
manera adecuada el desarrollo técnico de la región, la falta de capacitación 
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pertinente así como la implementación de bibliografía en la bibliotecas de cada 
institución determina las causales del problema para la tesis. 
En el Capítulo III se describe la metodología empleada para el desarrollo de la 
tesis, donde el método empleado es descriptivo, tipo de investigación básica, por 
cuanto va a describir y contribuir al enriquecimiento del conocimiento científico o 
teorías respecto a la gestión de la educación en Instituciones Educativas Técnico-
Productivas, también se describe el diseño descriptivo correlacional de la tesis 
porque establece el grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos observados; se determina la población con los tres CETPRO de la 
provincia de Tumbes donde la población es estas Instituciones es de 80 
profesores de la cual se tomó una muestra de 30 profesores para la aplicación de 
nuestro instrumento de investigación. 
La recopilación de datos se empleó una encuesta cerrada con el propósito de 
recopilar la información necesaria y reconocer la relación entre la variable Gestión 
y desarrollo institucional, a los resultados obtenidos se le dio el tratamiento 
estadístico con la prueba de Chi-cuadrada cuyo resultado es favorable a nuestra 
hipótesis. 
Entre las conclusiones tenemos que existe relación entre la gestión de CETPRO y 
el desarrollo técnico de las instituciones y la provincia de Tumbes. 
En lo relacionado al desarrollo institucional el 70% de los docentes encuestados 
consideran que es regular el desarrollo de los CETPROS bajo la gestión de la 
UGEL de TUMBES, concluyéndose que estas pueden mejorar su condición. 
Así mismo se presentan una serie de recomendaciones como son: 
 Implementar un área de desarrollo institucional a nivel de la UGEL Tumbes 
para orientar el desarrollo de las instituciones educativas a su cargo. 
 Fomentar la implementación del registro de egresados actualizado sobre el 
nivel de actividad laboral en la que se ha preparado. 
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 Innovar permanentemente sus curriculas en base a la necesidad del mercado 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
CAMPOS DAVILA, María Alicia (2009), desarrolló una tesis titulada 
“Influencia del liderazgo en el clima organizacional de las instituciones 
educativas del nivel inicial n° 74, 106, 111 de la región Callao”, para 
graduarse de Magíster. En la que plantea como objetivo general 
Determinar la influencia del liderazgo en el clima organizacional de las 
instituciones educativas del nivel inicial N° 74, 106,111 de la región Callao. 
Para el presente caso la investidura concluye que existe un nivel de 
influencia del liderazgo sobre el clima institucional de manera positiva, 
despertando en los pobladores de la región un nivel de interés por lograr 
vacantes en estas instituciones con el propósito de recibir un buen servicio 
educativo, es por ello que el liderazgo directivo se refleja en el liderazgo 
docente sobre los niños y padres de familia. 
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HUARI VALENCIA, Jeannine (2008) realizo una tesis “Estilos de 
liderazgo y la gestión institucional de los centro educativos 
nacionales y particulares del distrito y provincia del callao”, para optar 
el grado de magister en la Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” que plantea como objetivo general Determinar la relación 
existente entre los estilo de liderazgo institucional ejercida por los 
directores de las Instituciones Educativas Nacionales e Instituciones 
Educativas Particulares de la Provincia del Callao durante el año 2006, en 
presente investigación se llega a determinar un alto nivel de influencia del 
liderazgo de los directivos de instituciones nacionales o privadas quienes 
están constantemente buscando captar un número cada vez mayor de 
alumnos brindando un buen servicio educativo, basado en gestiones 
oportunas y pertinentes los que influyen directamente en el desempeño del 
desarrollo docente y el nivel de empatía entre el docente y los alumnos 
quienes constantemente se sienten motivados a mejorar sus conocimientos 
de manera constante sin embargo aquí también interviene el 
acompañamiento de los padres de familia juegan un papel muy importante 
cuando encuentran en el docente un líder motivador para que se involucren 
el desarrollo de sus hijos. 
López Sifuentes (1998) realizó una Tesis titulada “La gestión empresarial 
en el Centro Educativo del país”, para graduarse de Licenciado en 
educación en la Universidad San Martín de Porres, trabajo que da a 
conocer que la gestión de un centro educativo, estatal o privado, obedece a 
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cánones administrativos modernos, los que dependerá el éxito en materia 
educativa. 
La investigación que toma como muestra de estudio varios centros 
educativos de Lima Metropolitana da cuenta que en la actualidad no se 
realiza una gestión administrativa en el centro educativo estatal con los 
principios administrativos, si no lo hacen de manera simple y sin aplicar 
modernas técnicas y métodos de administración. 
 
Nestor Ledesma (2013) “La educación técnico productivo y su lucha 
contra la pobreza” publicado en Taller Antenor Orrego Lima, concluye:. 
Desarrollar en las personas capacidades y valores éticos para la vida y el 
trabajo constituye una estrategia clave para superar la pobreza y lograr un 
desarrollo significativo y sostenible. 
La educación técnico productivo es fundamental en el desarrollo humano 
para una vida útil, productiva que se genere bienestar individual y colectivo, 
en un contexto de cambio tecnológico acelerado y de modificación de 
paradigmas en la sociedad del conocimiento. 
 
CHARRE MONTOYA (2011) “Tesis Aplicación del método de proyectos 
productivos como estrategia didáctica en la formación técnica en una 
IE de EBR de Lima-Norte” PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ. Tesis para optar por el grado de Magíster en Educación 
Los docentes no tienen una definición sistematizada del método de 
proyectos productivos pero tienen bastante claro su concepto y finalidad, 
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destacan que el método consiste en la fabricación de un producto o la 
realización de un servicio que demanda el mercado como medio para el 
aprendizaje integral y el desarrollo de competencias laborales y 
emprendedoras de los estudiantes.  
Tienen clara la idea de que los proyectos productivos deben estar 
vinculados con las demandas del mercado. De acuerdo con este principio, 
algunos docentes promueven su diseño a partir de la demanda de 
productos y servicios de clientes específicos; otros, en cambio, los diseñan, 
conjuntamente con los alumnos y la IE, para potenciales clientes todavía no 
identificados. En este sentido, la programación curricular es flexible 
permitiendo desarrollar proyectos en ambos sentidos. Cabe mencionar que 
también distinguen proyectos netamente didácticos, de ejercicio, cuya 
finalidad es netamente de aprendizaje.  
Tienen clara la idea de que los proyectos productivos deben estar 
vinculados con las demandas del mercado. De acuerdo con este principio, 
algunos docentes promueven su diseño a partir de la demanda de 
productos y servicios de clientes específicos; otros, en cambio, los diseñan, 
conjuntamente con los alumnos y la IE, para potenciales clientes todavía no 
identificados. En este sentido, la programación curricular es flexible 
permitiendo desarrollar proyectos en ambos sentidos. Cabe mencionar que 
también distinguen proyectos netamente didácticos, de ejercicio, cuya 
finalidad es netamente de aprendizaje.  
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MANNINNG y MONTES, (2012)  “ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA EN COLOMBIA. ESTADO DEL ARTE” Boletín 
Virtual Colombia 
La razón mayoritaria por la que los jóvenes asisten a estudiar un programa  
técnico, desde la perspectiva de Montes y Manning (2009), es la dificultad 
que para ellos representa realizar una carrera profesional, bien sea por la  
complejidad de competir con los jóvenes de instituciones de educación 
privada cuyos resultados en las pruebas ICFES los hacen más 
competitivos, o por razones económicas; ahora bien, si bien es cierto que la 
universidad pública ofrece matriculas estratificadas, también es necesario 
señalar que en estos estratos se carece de estas posibilidades de pago de 
matrícula y sostenimiento de materiales, pasajes y demás gastos que exige 
este tipo de formación. 
Encontramos razones del nivel económico, asociadas a las condiciones 
sociales propias del país y las regiones, específicamente, pero también, a 
las políticas neoliberales que demandaron una necesidad de producción de 
mano de obra a bajo costo, lo que aumenta las posibilidades de acceso a la 
formación técnica en un contexto como el colombiano donde el desempleo 
y subempleo tienen índices tan elevados.  
 
Sander (México) 1998 realizó una publicación titulada “Nuevas tendencias 
de la Gestión Educativa: Democracia y Calidad”, cuyo tema central del 
trabajo es la construcción del conocimiento del que informa la teoría 
organizacional y administrativa en la educación latinoamericana. 
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Partiendo de la revisión de las raíces históricas y tradiciones culturales de 
la educación latino americana, el principal objetivo del autor es analizar los 
esfuerzos de construcción y reconstrucción del conocimiento científico y 
tecnológico en el campo de la administración escolar y universitaria. Para 
comprender el estado actual del conocimiento en el campo de la gestión 
educativa, examina la orientación epistemológica y los límites de los 
fundamentos filosóficos y sociológicos de los paradigmas dominantes en la 
administración de la educación contemporánea. 
Finalmente identifica y analiza algunos de los actuales desafíos 
conceptuales práxicológicos para desarrollar una perspectiva democrática 
de administración capaz de lograr una educación da calidad para todos, 
con énfasis en la aplicación de los conceptos de libertad y participación 
ciudadana en la escuela y en la sociedad como un todo. 
Las conclusiones de la investigación dan cuenta que la construcción y 
reconstrucción del conocimiento en la educación y la gestión educativa 
comprendida con la calidad y la equidad implican un gran esfuerzo. Este 
esfuerzo asume enormes proporciones en los países de América latina, 
que necesitan multiplicar, de modo urgente, sus conocimientos científicos y 
tecnológicos para que puedan participar activamente y beneficiarse 
equitativamente en la transformación política y económica sin precedentes 
en el mundo moderno. 
Por consiguiente, los educadores latinoamericanos tienen un gran desafió 
por delante. En este sentido, el curso tome la historia de la administración 
latinoamericana al encaminarse al tercer milenio depende, en parte, de 
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nuestra capacidad para enfrentar este desafió con responsabilidad 
ciudadana y espíritu público. 
ORTIZ OCAÑA (2000)  Los métodos problémicos de enseñanza en la 
educación técnica y profesional, Cuba concluye lo siguiente: 
1.-En la educación técnica se trabaja con un tipo específico de enseñanza 
problémica, que adquiere otra dimensión en la formación de 
técnicos medios. Este tipo de enseñanza problémica, a partir de una 
adecuada vinculación de la teoría con la práctica, tiene un enfoque técnico 
– profesional, sitúa al alumno de la escuela politécnica en condiciones de 
solucionar problemas de la práctica empresarial, por lo tanto, en el ámbito 
metodológico de lasciencias técnicas, como parte de las áreas 
profesionales, sin pretender incluirse como aporte a la teoría de la 
enseñanza problémica, puede emplearse el término "enseñanza 
problémica profesional". 
2.-La enseñanza problémica profesional no constituye una simple 
aplicación de la teoría general de la enseñanza problémica a la ETP. Este 
tipo específico de enseñanza problémica se apoya en 
el sistema conceptual de la enseñanza problémica, pero a su vez, éste 
adquiere una connotación diferente, modifica su contenido y extensión en 
dirección a la profesión. 
 
PEREIRA SOUZA (2012) “La formación profesional y el mercado laboral de 
los técnicos agrícolas del instituto federal de educación, ciencia y 
tecnología del estado de Maranhão. campus São luís - Maracanã. 
Maranhão – Brasil”. tesis doctoral de la Universidad de Alcalá  Madrid. 
España en su resumen plantea lo siguiente: 
la política educativa actual, tratando de entender cómo ser eficaz en el 
entorno escolar y las políticas que rigen la educación de nivel técnico 
profesional. Basándose en los conceptos del currículo nacional de 
Lineamientos Curriculares para la Educación Técnica en la escuela 
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secundaria y su interrelación con el mundo cambiante del trabajo que 
interactúa con la formación técnica agrícola y la inserción en el mercado  
de trabajo. 
 
1.2. CONCEPTOS GENERALES 
1.2.1. GESTIÓN EDUCATIVA 
1.2.1.1. Gestión 
Semánticamente, gestión significa conducción u orientación de un 
quehacer, de un área del saber humano o de un sistema técnico 
administrativo. Técnicamente, se le entiende como el conjunto de 
operaciones y actividades de conducción de los recursos para lograr los 
propósitos establecidos. 
La gestión puede entenderse como: “La aplicación de un conjunto de 
técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de recursos y 
desarrollo de las actividades institucionales”.(Alvarado, 1999, 17) 
“La gestión armoniza medios (recursos, procesos y actividades) y fines 
(objetivos o propósitos a alcanzar. La gestión puede entenderse como una 
aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el 
manejo de los recursos y desarrollo de las actividades institucionales”. (La 
Serna Estrada 2002, 13) 
En concordancia con las definiciones expresadas, se puede identificar un 
aspecto estratégico y otro operativo de la gestión. Lo estratégico se refiere 
a los objetivos definidos, es decir, a los propósitos a alcanzar y lo operativo 
está relacionado con la ejecución de las actividades. Tenemos entonces 
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que la gestión es la realización de acciones que conducen al logro de 
objetivos, es decir a obtener un resultado propuesto. 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en 
administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. 
Los que se dedican a la gestión están básicamente preocupados por la 
eficacia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. Su 
estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 
rendimiento académico al costo más bajo. Y éste como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y 
sus preocupaciones se centran exclusivamente en el trámite administrativo. 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar mecanismos automáticos que garanticen la 
eficacia. 
1.2.1.2. Conceptos sobre Gestión educativa 
La gestión educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción 
de una institución educativa a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los 
objetivos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional. (ARANA,  
1998, 74) 
Las acciones de conducción deber ser planificadas. En ellas se debe 
prever e identificar las estrategias necesarias para convertir lo deseado, 
valorado y pensado en realidades educativas. La gestión educativa se 
enmarca dentro de un proceso de planificación estratégica para lograr las 
propias capacidades de la institución educativa. 
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El poder en la gestión 
Ante el reto de un contexto diverso y cambiante, la gestión debe responder 
con acciones que propicien el intercambio, la cooperación y el respeto a la 
diversidad, y es por eso que la concepción de "poder" también está 
cambiando en el marco de la gestión educativa. 
En la perspectiva de la organización tradicional, la imposición dominante 
sobre los otros actores constituye un acto político esencial porque les 
permite localizar la magnitud y dirección del poder. El supuesto es que el 
ejercicio legítimo del poder permite integrar las divergencias individuales. 
De hecho, el poder es un modo de acción y se ejerce en la cotidianidad de 
las prácticas educativas. Ese ejercicio puede ser monolítico y rígido, un 
vínculo imposible de cambiar y renuente a toda transformación de la 
estructura existente. La relación en este caso es de sometimiento. En estas 
relaciones de fuerza intervienen elementos individuales y de situación; en 
este sentido, el poder no es el simple resultado de la decisión de una 
autoridad educativa, que desciende hacia el colectivo, es decir, hacia los 
docentes, los administrativos y los estudiantes, sino que refiere un proceso 
mucho más complejo. 
Principios de la gestión 
A continuación se presentan ciertos principios, en opinión de Arana, que se 
deben considerar en la gestión educativa: 
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a) Gestión centrada en los alumnos: La educación de los alumnos es la 
razón de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por 
tanto, todas las acciones de conducción o Dirección deben ser 
canalizadas para lograr este objetivo institucional. La organización, las 
reglas, los procedimientos, el sistema de control y acciones cotidianas 
no deben contradecir los fines y objetivos establecidos en su Proyecto 
Educativo Institucional. 
b) Jerarquía y autoridad claramente definidas: Permite garantizar la unidad 
de acción de la organización, en la cual la dirección ejerce funciones 
como tal: dirige, impulsa y ordena, sin disminuir las competencias 
propias de cada instancia. 
c) Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones: Esto 
significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 
persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en 
sus resultados. 
d) Claridad en definición de canales de participación: Para que la 
participación de los miembros de la comunidad educativa guarde 
coherencia con los objetivos institucionales, se debe establecer sistemas 
bien definidos. Cada miembro debe conocer las formas, los momentos 
de su participación y la contribución coherente que ésta debe tener con 
los objetivos institucionales. Saber dónde, cuándo, cómo, por qué 
participar y qué resultados puede esperar. 
e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: 
Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y 
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competencias de cada persona, para considerar su ubicación en el lugar 
en que tendrá mejor rendimiento y realización, lo cual contribuirá a 
optimizar el funcionamiento de la organización. 
f) Coordinación fluida y bien definida: Establecer instancias de coordinación 
ágil y oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos 
innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 
g) Transparencia y comunicación permanente: Todas las acciones que se 
realicen a nivel de institución educativa deben ser conocidas por los 
miembros de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con 
mecanismos de comunicación. Esto contribuirá a tener un clima 
favorable de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y 
acusaciones innecesarias. 
h) Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento 
continuo El control debe proporcionar información que oriente de manera 
oportuna las decisiones y asegure la dirección que tomen las tareas en 
función de los objetivos institucionales. (ARANA, María Elena 1998, 78-
79) 
La gestión ¿administrativa o educativa? 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en 
administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. 
Los que se dedican a la gestión están básicamente preocupados por la 
eficacia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. 
(SAÑUDO, Lya, 2000, revista electrónica) 
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Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 
rendimiento académico al costo más bajo. Y éste como el mejor de sus 
propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y 
sus preocupaciones se centran exclusivamente en el trámite administrativo. 
Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar mecanismos automáticos que garanticen la 
eficacia. Sin embargo, comprender la vida de la escuela supone un 
propósito bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretender 
especificar los factores organizativos que determinan su funcionamiento 
eficaz. 
Según la fuente, en las instituciones educativas no pueden darse las 
condiciones de precisión mecánica y de exactitud que la eficacia requiere 
como producto, ya que es difícil lograr una instrumentación precisa porque 
su organización se actualiza en las acciones de las personas y éstas 
siempre la interpretan de muy diversas maneras; además, las estrategias 
se ajustan siempre a la experiencia cotidiana, alejándose de la propuesta 
inicial. De hecho, en ellas las acciones siempre son cuestionables, 
conflictivas y llenas de incertidumbre, ya que los resultados que se esperan 
son diversos e imprevisibles además de específicos de la cultura 
institucional histórica. 
Pero, la crítica más relevante a la eficacia como producto esperado en la 
gestión se refiere a que la definición estándar del rendimiento académico 
de las escuelas desconsidera las capacidades de construcción personal de 
significados, la dimensión creativa, divergente y crítica del pensamiento, así 
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como la capacidad de autorreflexión, autodirección y autoevaluación del 
aprendizaje. Entonces, el desarrollo de estas competencias referidas a la 
autonomía implica los resultados imprevisibles de las propuestas 
individuales y colectivas. ¿Dónde residen, entonces, los criterios sobre la 
calidad educativa? ¿Y los de la gestión? 
Hay una tendencia a tornar cada vez más inapropiada la correspondencia 
entre el sistema de organización de la enseñanza orientado al otorgamiento 
de certificados (grados, niveles, certificados) y las capacidades que 
efectivamente las personas debieran de poseer para el ejercicio de 
actividades de todas las esferas de la vida social. (Namo de Melo 1998:21) 
La calidad educativa, por lo tanto, no se refiere a la economía en los 
costos, la eficiencia administrativa o el trámite de certificados, sino al valor 
educativo de los procesos. En este sentido, la gestión es la forma en que 
se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los 
individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que 
constituyen la institución para lograr el propósito formativo de los individuos 
y de los colectivos. La gestión de las instituciones educativas con la 
complejidad de interacciones, conflictos e incertidumbre, va más allá de la 
racionalidad científica; implica una diversidad de posibles caminos. 
La base para decidir el curso de una acción de gestión no es la evaluación 
racional de los datos, sino la combinación de datos, rumores, conjeturas e 
intuiciones que difícilmente se pueden formalizar de manera racional. 
A partir de las anteriores reflexiones se puede entender que la organización 
institucional, en el ámbito educativo implica la significación académica y 
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compartida del propósito por parte de los actores y, dada su naturaleza, 
también implica la transformación permanente de normas, estructuras, 
estrategias de interacción para lograr ese mismo propósito. 
Entonces, la dirección de los cambios estructurales de la gestión es hacia 
cualidades y condiciones educativas. Dentro de este marco, se pueden 
decidir las acciones requeridas para moverlas hacia esa dirección 
educativa. 
Esta visión educativa de la gestión no elimina sino replantea las dos 
categorías más relevantes presentes en la recuperación de experiencias 
sobre este proceso: el poder y el conflicto. El poder se redefine de manera 
alterna al autoritarismo y, por supuesto que, al momento de plantear una 
gestión no autoritaria, plural y compleja, el conflicto se resignifica 
haciéndose presente y necesario para la transformación. 
 
Gestión en el proceso educativo 
Es el conjunto articulado de acciones que tiene como meta principal la 
ejecución de todas las actividades de conducción de la educación con el fin 
de lograr los objetivos propuestos. La gestión educativa cuenta con tres 
componentes como son los principios de gestión; la estructura organizativa 
y la dirección de la acción administrativa. 
La gestión del proceso educativo es todo lo referente a las actividades de 
elaboración de programas y del proceso enseñanza-aprendizaje 
(diagnóstico educativo, definición de objetivos y metas, elección de 
métodos, preparación de material educativo), las acciones de enseñar o de 
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educar, al trabajo docente y de los estudiantes, a la organización del 
horario y la evaluación de las actividades. (Collao  1997, 14) 
Una buena gestión de la educación busca fundamentalmente: 
 Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 
responsabilidades bien definidas dentro de las escuelas, con autoridades 
que promuevan y potencien sistemas de participación responsable y de 
comunicación transparente entre los diversos agentes de la comunidad. 
 Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y 
objetivos, creando las condiciones necesarias para su mejoramiento. 
 Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 
cumpla con sus funciones para lograr las metas y objetivos. 
 
Gestión de recursos en las instituciones educativas 
La gestión en las instituciones educativas tiene que ver con las diversas 
actividades de conducción de los recursos humanos, materiales, 
financieros, tecnológicos y de tiempo que constituyen medios para lograr 
los propósitos educativos. 
a. Gestión de recursos humanos: Gestión de recursos humanos (GRH), 
estrategia que subraya la importancia de la relación individual frente 
a las relaciones colectivas entre gestores o directivos y trabajadores. 
La gestión de recursos humanos se refiere a una actividad que 
depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la 
importancia de una participación activa de todos los trabajadores de 
la empresa. El objetivo es fomentar una relación de cooperación 
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entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes 
enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional. 
Cuando la gestión de recursos humanos funciona de modo correcto, 
los empleados se comprometen con los objetivos a largo plazo de la 
organización, lo que permite que ésta se adapte mejor a los cambios 
en los mercados. 
La gestión de recursos humanos implica tomar una serie de medidas 
entre las que cabe destacar: el compromiso de los trabajadores con 
los objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la 
productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos, una 
formación profesional continuada y vincular la política de 
contratación a otros aspectos relativos a la organización de la 
actividad como la producción, el marketing y las ventas. Algunas 
empresas llevan a cabo parte de estas medidas, pero son pocas las 
que las aplican todas de forma simultánea. 
La administración de personal en cualquier institución, de manera 
especial en las entidades educativas, se constituye en la actividad 
más delicada, difícil y de mucha trascendencia, porque trata con el 
recurso más valioso y estratégico para el logro de los objetivos de la 
organización, las personas. Sobre todo los maestros que en su 
mayoría tienen ideas preconcebidas de cuánto, cuándo, dónde y 
cómo trabajar, de lo que es un ambiente adecuado de trabajo, de lo 
que es una buena dirección o supervisión, etc., y sobre todo porque 
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sus actividades responden a situaciones subjetivas difíciles de 
identificar y manejar. (Alvarado, 1999 , 176) 
Atender y compatibilizar los objetivos, intereses y necesidades tanto 
individuales como grupales con los institucionales, constituyen los 
fines o propósitos de la administración de personal. Es una tarea 
complicada debido a su variedad, complejidad y hasta cierto punto 
contradicción de los elementos que maneja, a lo cual se añade la 
carencia de recursos para atenderlos a cabalidad. La gestión de los 
recursos humanos se rige por algunos principios básicos que todo 
administrador debe tener siempre presente en su institución o área 
de competencia: 
 Motivar para así atraer y seleccionar a los más idóneos y más 
aptos para el desempeño de un puesto. 
 Desarrollar sus potencialidades a fin de evitar estancamientos u 
obsolescencias. 
 Retener a los más capaces mediante diversos incentivos: 
estabilidad, sueldos, ascensos, trato, ética, en general atender 
sus expectativas. 
 Separar a los ineficientes, indisciplinados, negligentes y sobre 
todo a los deshonestos. 
 Asegurar un retiro oportuno y decoroso a los que hayan cumplido 
su ciclo laboral, y a los que deseen alejarse del servicio. 
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El cumplimiento de estos principios implica aplicar diversas técnicas 
específicas de la especialidad que deben ejecutarse antes, durante y 
después de que el trabajador pertenezca a la institución. 
b. Gestión de recursos materiales: En el sector educativo, el manejo de 
los recursos materiales o físicos, en nuestro criterio notoriamente 
diferente de la función logística empresarial, engloba bajo la 
denominación infraestructura educativa, las funciones 
administrativas de construcción, mantenimiento y seguridad de 
edificios (aulas, locales e incluso terrenos), equipos (mobiliario e 
instalaciones) y material educativo en general. No es necesario ser 
un especialista en la materia para afirmar que la atención de estos 
recursos, como ocurre en cualquier país subdesarrollado, constituye 
uno de los factores de mayor dificultad en razón de costos excesivos 
que se incrementan cada vez más debido a los procesos 
inflacionarios de la economía nacional, el constante crecimiento de 
la población escolar, reflejado en la mayor demanda de servicio 
educativo, los procesos de migración del campo a la ciudad, que 
ocasionan una serie de desequilibrios regionales, también la 
variación en los diseños, tipos, calidad y características de los 
elementos infraestructurales, sobre todo los de naturaleza 
electrónica (software y hardware). 
Los recursos materiales están íntimamente relacionados a la gestión 
de la función abastecimiento. Por lo tanto, se considera que ambos 
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tienen el mismo sustento teórico y práctico, por lo que ambos deben 
ser tratados conjuntamente (Collao, 1997, 158). 
Como evidencia de esta última aseveración se puede señalar el 
caso de los locales que antes se caracterizaban por ser sencillos y 
uniformes, constituidos apenas por aulas y patios. Hoy no se concibe 
un local que no tenga usos múltiples, lo que obviamente  obliga a 
nuevos diseños, instalaciones, servicios, etc. De igual manera, antes 
el equipamiento se reducía básicamente a las carpetas y sillas; en la 
actualidad no se puede entender un centro educativo sin 
laboratorios, talleres, biblioteca, etc. Del material educativo: pizarra, 
tizas y láminas o libros se ha pasado insuficientemente a la 
diversidad de los medios audiovisuales, producto de los avances de 
la tecnología actual. Lo que ha impulsado a la organización y 
funcionamiento de un centro de recursos didácticos, unidad 
encargada de la creación, diseño, elaboración y aplicación del 
material educativo institucional. 
 
La Gerencia Educativa: Calidad Total 
Calidad total es la función administrativa de naturaleza inherente a un 
cargo directivo. Significa dirigir. (Arana, 1988, 42-43) 
Al referirse al gerente educativo precisa que como cualquier otro conduce 
una entidad, en este caso la escuela (entidad educativa), tiene que aplicar 
funciones de planificación, organización, dirección y control de sus tareas. 
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De futuro (mediano y largo plazo) 
Estrategia para lograr la misión (el 
quehacer de la institución) 
De riesgo, difíciles y complejas 
Participativa – democrática 
Las asume totalmente 
Basada en ascendencia y aceptación de 
sus colaboradores 
Innovador (cambio, mejoras) 
Los enfrenta porque son parte del 
sistema institucional 
Racionaliza y optimiza su uso y genera 
recursos 
Orientador y asesor 
Preocupado con la calidad y cantidad 
Eficiente y eficaz 
Pedagógica y administrativa 
 
b) Los estilos gerenciales 
La forma de ejercer la función gerencial depende de la cualificación 
del gerente, es decir su nivel educativo alcanzado, la capacitación 
laboral obtenida, la experiencia laboral en el cargo. 
c) Cualidades del Gerente Educativo 
 Competente: ser idóneo, que tenga habilidades técnicas y humanas. 
 Experimentado: en administración de recursos, en particular los 
humanos. 
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 Simpático: para ganar la aceptación y adhesión de sus 
colaboradores. 
 Comunicativo: verbal y por escrito. 
 Aptitud: para reconocer las tendencias del entorno que afectan la 
institución. 
 Comprometido: con los propósitos de la institución. 
 Sensible: a los problemas y necesidades de sus colaboradores. 
 Innovador: capaz de introducir cambio con creatividad. 
 Flexible: para adaptarse a los cambios que se presentan. 
















1.2.2. DESARROLLO DE INSTITUCIONES TÉCNICO EDUCATIVAS 
Aspectos generales 
El desarrollo de las instituciones educativas tiene que ver con el 
mejoramiento de la calidad de la educación, aspecto esencial de las 
instituciones educativas que, por su misma naturaleza, brindan servicio 
educativo a la comunidad en general. 
Por ello, si una institución educativa obtiene un cierto desarrollo, se dice 
que goza del prestigio de la comunidad y presenta estándares de calidad 
de educación elevados. 
Consecuentemente, la educación que brinda una institución educativa es el 
primer y principal indicador del desarrollo de la misma. 
Desarrollo de la educación 
Hablar de desarrollo de la educación es referirnos a la calidad de la 
educación en su conjunto: gestión de los directivos, trabajo de los docentes 
en una buena enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Al respecto existen 
diversas definiciones que dan cuenta. 
La calidad es el conjunto sistémico e integral de elementos que conforman 
las características de una entidad y le confieren la aptitud para satisfacer 
los requerimientos o las necesidades explícitas e implícitas que son objeto 
de sus funciones. En muchos casos las necesidades pueden cambiar con 
el tiempo: esto implica la revisión periódica de (Ávila, 2000, 25) 
a) Los requisitos para la calidad o expresión de las necesidades o su 
traducción en conjunto de requisitos, establecidos en términos 
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cuantitativos o cualitativos, para  las características de una entidad, 
con el fin de permitir su realización y su examen. 
b) Los requisitos de la sociedad u obligaciones jurídicas y reglamentarias 
(nacionales y regionales) resultantes de leyes, reglamentos, reglas, 
códigos, estatutos, normas y otras consideraciones. 
La concepción de calidad de educación en la escuela tradicional implica ser 
supervisada. Estima que lo establece el maestro y afecta sólo al alumno. 
Con ese criterio todo costo de educación es juzgado como gasto, impera la 
cantidad sobre la calidad. Responde exactamente a los criterios de la 
educación bancaria, desfigura las condiciones humanas del educando para 
que siga viviendo en subdesarrollo. (Calero, 1994, 49) 
Además da cuenta que la calidad de la educación es la Escuela Renovada, 
a la que tratamos de acercarnos y ojalá superarla, denota satisfacción en 
tanto toda actividad educativa se haga bien cada vez mejor. La calidad de 
concreta en el producto final: el alumno, como responsabilidad de todos los 
agentes educativos, beneficia al plantel y a la comunidad en su conjunto. 
Todo costo de educación, en estas condiciones, es rentable. La 
concentración de recursos en el desarrollo educativo genera inversión, 
ningún material es comparable en productividad a la mente del educando. 
Es decir,  el elemento más valioso de la humanidad ya no es el dinero, ni 




Importancia de la capacitación de los directivos 
En primer lugar, capacitar hace referencia a "dar cavidad", que puede 
pensarse como crear un espacio para incorporar lo que no está, o como 
"hacer lugar" para completar lo que falta. 
El concepto de capacitación desde lo etimológico conlleva la idea de 
contención con la connotación "psicologista" de la palabra: sostener para 
evitar el desborde emocional. 
La otra acepción encontrada en la etimología de la palabra "capacitación" 
alude a "recapacitar", "recordar". 
Parece, pues, hallarse aquí el famoso mito de la caverna de Platón, 
donde conocer es recordar, iluminar algo que estaba a oscuras. 
Muchos de lo que sucede en el aula, no es traído a los cursos de 
capacitación. No es que sea intención del docente ocultarlo; en verdad, 
creemos que no le es posible registrarlo todo, en la sociedad en la que se 
encuentra. 
Así es como la capacitación corre por un camino y la práctica por otro. 
Esto llena a que el docente, solo en el salón de clase, deba hacer la 
síntesis o la elaboración de lo que se "fuera dado" en el otro espacio, el 
de la capacitación docente. 
He aquí la idea platónica de iluminación. El solo, en la escena de la 
práctica, tiene que reinterpretar y aplicar "la vista en el otro lugar", el solo 
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tiene que tender el puente entre teoría y práctica. También se observa en 
la formación inicial: el futuro maestro se pone en contacto con más teoría 
que practica. 
Capacitación y potencialidad 
Relación potencia-acto. La capacitación docente puede entenderse 
también desde la perspectiva etimológica en los términos de la relación 
potencia-acto desarrollada por Aristóteles. 
La potencia es la materia considerada dinámicamente, estos es, en sus 
posibilidades; en este sentido puede decirse, por ejemplo, que el árbol es 
una mesa, pero no porque lo sea ahora y de hecho, sino porque lo es 
como posibilidad: en términos de Aristóteles, el árbol es la mesa en 
potencia. 
Por otro lado, el acto es la forma dinámicamente considerada, es decir, la 
forma realizada, consumada, y en el caso extremo, en su perfección, en 
este sentido, el árbol que vimos el árbol en acto. Acto se opone a potencia 
como realidad se opone a posibilidad. "Actual", pues, en el lenguaje de 
Aristóteles significa "real" por aparición a lo "posible" o "potencial". 
Entonces, de allí surge el "posible" o "potencial". Entonces, de allí surge el 
término actualización utilizado como sinónimo de capacitación. 
Los dispositivos de capacitación directivo vigente solo toman el primer 
término de esta relación: la creencia de que la posibilidad conduce 
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inmediatamente al cambio; se llega, pues, a concluir apresuradamente 
que la potencia garantizar el acto. 
El supuesto de transferencia línea y directa queda invalidado por los 
hechos. La potencia es necesaria pero no suficiente. 
Por ello un seguimiento evaluativo constante de la práctica (acto) 
profesional, docente, para que pueda concluirse que efectivamente se 
logró la potencialidad, la capacitación prevista. La capacitación docente 
es un subsistema dentro del sistema, podemos llegar a concluir que 
adolece también el seguimiento evaluativo. 
Eficiencia administrativa 
La eficiencia administrativa se refiere a los recursos físicos y humanos 
(planteles educativos, aulas y docentes) con que cuenta el sector 
educativo para su funcionamiento. Durante los últimos años los temas y 
ámbitos tradicionales de la administración pública han estado en el centro 
de una tormenta intelectual y política. Ha llegado a cuestionársele como 
un campo independiente de estudio y han aparecido nuevas dimensiones 
que incorporan muchos de sus temas tradicionales de estudio a otras 
disciplinas paralelas. 
Estos temas a su vez reclaman ser vistos como parte de una nueva ética 
política que revitalice y dignifique la gestión pública para que los 
servidores públicos dejen de ser percibidos como "autoservidores" y la 
eficiencia y eficacia gubernamental camine en el mismo sentido y con la 
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misma velocidad que la eficiencia en la democracia. La administración 
pública no puede probar su superioridad con respecto a la administración 
privada, que luce más maleable, flexible, de buenos modales, más rápida, 
directa, personal acomodaticia y atenta. 
Con todo, la administración privada adolece de las mismas patologías. Es 
menos abierta, responde menos ante el público, es menos ética, pero 
esconde mejor estas cosas y atrae la atención hacia su parte positiva y no 
la negativa. Con más razón la administración pública debería esforzarse 
más. 
Tal vez lo haga, pero la evidencia frontal sugiere otra cosa. El público está 
más al tanto de la mala administración pública. La administración promete 
demasiado y cuando no logra mantenerse fiel a las grandes expectativas 
que ha generado, el público se decepciona. En este contexto del 
desempeño organizacional, la eficiencia y eficacia son las dimensiones 
más usadas para caracterizar a la administración. La eficiencia es la 
proporción en la utilización de insumos, entre recursos, costos, tiempo y 
forma. La eficiencia mide y califica el recorrido entre medios y fines; a 
mayor eficiencia más racionalidad y optimización. 
En una visión simplista podría considerarse eficiente el ahorro en recursos 
financieros, pero en realidad éste solo contribuiría a la eficiencia si con 
ese ahorro se hiciese más, y aún así, quedarían por determinarse los 
otros dos criterios: tiempo y forma. Los bienes o servicios de que se trate 
deben producirse según el caso, a tiempo para que lleguen a su destino y 
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además, respetando todo un enjambre normativo que en nuestro país es 
complejo y de difícil dominio para el servidor público si no ha sido formado 
para ello, o si no ha acumulado la experiencia práctica (Muñoz, 2003, 
publicado 03-06-03). 
En este aspecto se debe reconocer que aún hay que reconocer un largo 
trecho para que en la administración pública se generen indicadores 
especializados que nos permitan medir la eficiencia de las actividades 
gubernamentales que en última instancia respondería a la pregunta de 
cómo se realiza la función. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
Perfil Profesional 
El perfil profesional es la caracterización de una persona al conducir un 
programa de formación profesional e incluyen los rangos que le permiten 
un desempeño óptimo en relación con una determinada ocupación. 
Otro se define como el conjunto de capacidades requeridas por el sector 
productivo y la sociedad para el ejercicio de una profesión, e incluye 
además valores y actitudes. 
El perfil profesional persigue describir una situación ideal respecto a las 
conductas esperadas y funciones mínimas que debe cumplir un 
profesional en el ejercicio de una ocupación determinada es decir: 
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Conductas como personas y al mismo tiempo típicas en un sistema o sub-
sistema organizacional. 
Los perfiles profesionales, en sus dos referentes, educativo y productivo 
se componen de los siguientes elementos. 
A.- REFERENTE PRODUCTIVO 
a.1 Competencias profesionales: Describe de forma concisa el quehacer 
profesional en términos de capacidades para desempeñar funciones 
profesionales y de proceso productivo. 
a.2 Capacidades profesionales: Expresan las capacidades más 
características de la profesión señalando especialmente los que no son 
directamente observables en la realización del trabajo, la cooperación, 
comunicación y la autonomía. 
a.3 Unidades de competencia: Engloban un conjunto de relaciones con 
valor y significado en el empleo y que son esenciales en la realización 
del trabajo propio de la ocupación se obtiene por el análisis de la 
competencia general. 
a.4 Realizaciones: Expresan los logros o resultados esperados que la 
persona debe ser capaz de demostrar para cumplir el rol expresado en 
unidades de competencia. 
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a.5 Criterios de realización: Describe los estándares de calidad aplicados a 
los productos obtenidos de las realizaciones. Cada criterio define una 
característica de la realización. 
a.6 Dominio profesional: Es una descripción de campo de aplicación de las 
realizaciones de cada entidad de competencia  establece el contexto de 
las mismas y proporciona una guía para la evolución de la competencia 
profesional. Se define en los siguientes elementos: Medios y materiales 
de producción; principales resultados de trabajo; procesos métodos y 
procedimientos; información y personal u organizaciones distintas. 
B.- REFERENTE EDUCATIVO 
b.1 Módulo profesional: Unidad coherente da capacidades terminales, 
criterios de evaluación y contenidos educativos que proporciona la 
competencia demandada por el sector profesional específica que puede 
acreditarse y capacitarse para la obtención de un título profesional. Cada 
módulo está necesariamente asociado a una unidad de competencia. 
b.2 Capacidades terminales: Expresan en forma de resultado lo que el 
alumno debe ser capaz de lograr en el marco de un módulo para obtener 
el título profesional técnico. 
b.3 Criterios de evaluación: Son un conjunto de precisiones para cada 
capacidad terminal e indican el grado de concreción aceptable de la 
misma. Es decir, permiten constatar si el alumno posee los 
conocimientos y capacidades requeridas para la formación. 
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b.4 Requisitos mínimos: Se relaciona con los siguientes aspectos: 
demanda del mercado laboral de la localidad y/o región, infraestructura 
del CETPRO, equipamiento, docentes preparados y actualizados, 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
1.2.2.1 EDUCACIÓN TÉCNICO- PRODUCTIVA 
La educación Técnico- Productiva contribuye a elevar la capacidad de la 
fuerza laboral, en función de la demanda, de las necesidades 
socioeconómicas y las potencialidades del desarrollo local, regional y 
nacional; así como mejorar el nivel de empleabilidad de la persona, su 
calidad de vida y su desarrollo humano y se encuentra dentro de los 
alcances del sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de 
la calidad educativa. 
En el Capítulo II art. 34º del Reglamento de la Ley General de Educación 
se establece que la Educación Técnico- Productiva orientada a las 
adquisiciones y desarrollo de competencias laborales y empresariales en 
una perspectiva de desempeño sostenible competitivo y humano así como 
la cultura innovadora que responda a la demanda del sector productiva y a 
los avances de la tecnología y al desarrollo local, regional y nacional, así 
como a las necesidades educativa de los estudiantes en sus respectivos 
entornos. Así mismo, contribuye aún mejor desempeño de la persona que 
trabaja a mejorar su nivel de empleabilidad y desarrollo personal. Está 
destinada a personas que buscan una inserción o reinserción en el 
mercado laboral, orientada a los alumnos de la educación básica. 
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En síntesis, la educación técnico-productiva se da en él: 
Contexto mundial 
 Globalización, Mundialización de la economía internacionalización de 
la innovación tecnológica y la sociedad de la información. 
 Cambios en la producción y el trabajo. 




 Altos niveles de desempeño y exclusión social. 
 Carencia de políticas para la formación profesional. 
 Proceso de descentralización. 
 
Contexto educativo regional 
 
 Desorden entre la oferta educativa y la demanda del sector productivo 
y del mercado laboral. 
 Formación profesional, no responde a las demandas del mercado 
laboral. 
 Carencia de recursos materiales, infraestructura equipamiento, 




Características de la Educación técnico productiva 
Son características de la educación técnico – productiva las siguientes: 
 Pertinente porque oferta capacitación técnica orientada a la producción 
de bienes y servicios con demande en el mercado laboral local, 
regional, nacional y/o internacional 
 Flexible por que la organización de los servicios educativos responden 
a la heterogeneidad de los estudiantes y  a la peculiaridad de sus 
contextos, y se organizan en diferentes módulos ocupacionales 
 Innovadora porque desarrolla cambios de gestión institucional y 
pedagógica orientándose hacia el desarrollo científico y tecnológico 
 Promueve una cultura de valores éticos, morales y de protección al 
ecosistema, optimizando los recursos naturales locales y regionales 
que favorezcan al desarrollo humano. 
 Desarrolla actividades productivas y de servicios empresariales. 
 
1.2.2.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 
Son objetivos de la Educación Técnico Productivo: 
 Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras 
para el trabajo dependiente o independiente. 
 Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún 
campo especifico de la producción o los servicios, con visión 
empresarial. 
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 Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o 
desocupados según exigencias del mercado laboral. 
 Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece 
la educación básica. 
 Promover la participación de comunidad educativa de los gobiernos 
locales, de los sectores productivos y organizaciones laborales. 
 Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la 
inserción laboral de los egresados y que los habilite para generar su 
propio empleo o empresa. 
1.2.2.3 CATÁLOGO NACIONAL DE TÍTULOS Y CERTIFICACIONES 
Para ordenar la oferta educativa de la formación profesional técnica se 
toma como referencia el catálogo nacional de título y certificación que 
organiza las carreras ofertadas en familias, Títulos y certificaciones en 
estrecha correspondencia con los sectores de la producción. 
El Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones elaborado por el 
Ministerio de Educación, agencia Española de cooperación internacional ha 
organizado las carreras que se ofertan en el sistema de formación 
profesional, sus componentes son: Los componentes de los títulos 
profesionales del catálogo nacional de título y certificaciones conformados 
por veinte familias y 120 títulos profesionales, aprobados en la Resolución 
Vice ministerial Nº 085 – 2003 – ED. 
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1.2.2.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Alude a las operaciones y actividades de conducción de las funciones 
administrativas. Las funciones Administrativas en el sistema educativo son 
las siguientes: planificación; presupuesto, abastecimiento; racionalización; 
personal, etc. (Arce, 1998, 197) 
También se define como el conjunto de acciones mediante los cuales el 
directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases 
del proceso administrativo: planear; dirigir; coordinar y controlar. (Pérez, 
2000, 109) 
1.2.2.5 GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Es el conjunto de procesos de planificación y conducción y socialización y 
de procesos de aprendizaje (Bases para un acuerdo nacional por la 
Educación Peruana, F. E. 97). Así mismo se define como: Conducir a un 
grupo Humano hacia el logro de sus objetivos (Manual del Director, M. E. – 
97); como la acción sistémica de conducción de un Centro Educativo 
(Revista Pedagógica Maestros, Nº 8 – 97) y finalmente como la articulación 
de todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la finalidad de 
la Institución (Lavin – 98) 
1.2.2.6 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Significa renovar periódicamente el equipamiento de los Centro de 
Educación técnica garantizando su actualización permanente para evitar la 
obsolescencia técnica y desarrollar estrategias de comunicación para la 
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valorización y reconocimiento social de la Educación Técnico - Productiva (I 
Congreso Nacional de Educación profesional Técnica Ministerio de 
Educación, 17) 
 
1.2.2.7 FACTORES DE DESARROLLO 
El desarrollo institucional de un centro de excelencia requiere el manejo e 
implementación de un conjunto de instrumentos, Técnicas mecanismos y 
estilos de gestión y gerencia que podrían estar agrupados en los 
siguientes nudos críticos de la dirección de un centro educativo: de la 
gestión de la calidad; del planeamiento y análisis estratégico; de la 
gestión del capital humano; de la gestión de servicios empresariales y la 
innovación; del diseño, formulación y evaluación de proyectos productivo 
y social. (I Congreso Nacional de Educación profesional Técnica 








1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 CALIDAD: Es la totalidad de partes y características de un producto o 
servicio que influyen en su habilidad de satisfacer necesidades declaradas 
o implícitas. 
 CALIDAD EDUCATIVA: Tiene que ver con la eficiencia y eficacia de la 
educación que se brinda en una entidad educativa. 
 CALIDAD TOTAL: La filosofía de la calidad total proporciona una 
concepción global que fomenta el mejoramiento continuo en la 
organización y todos sus miembros involucrados, centrándose en la 
satisfacción, tanto del cliente interno como del externo. 
 CALIDAD DE GESTIÓN: Responde a tres imperativos esenciales: 
Funcionalidad (el centro satisface las necesidades del entorno), Eficacia 
(alcanza los objetivos que se propone), Eficiencia (alcanza los objetivos 
con un costo razonable) 
 DESARROLLO: Término que alude a la mejora de la educación en las 
instituciones educativas; para tal fin se mejora el desempeño de los 
docentes, se incentiva la participación de los padres de familia, se elaboran 
currículos innovadores y se miden la calidad de la educación. 
 DESARROLLO TÉCNICO: El desarrollo técnico corresponde a un proceso 
continuo que se realiza a través de seminarios internacionales, estudios 
especializados, consultas entre partes interesadas, series de ejercicios de 
aprendizaje de lecciones destinados a generar mejores prácticas a nivel 
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nacional y regional y un foro comunitario especial en línea. El objetivo es 
continuar perfeccionando las herramientas y los procesos con el fin de 
apoyar un sistema estandarizado de clasificación que pueda ser aplicado 
en diferentes contextos nacionales. 
 EFICIENCIA: Cualquier medida de productividad en términos de una norma 
o meta predeterminada. 
 EFICACIA: Relación que existe entre los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos. Es decir, consecución de los objetivos correctos, en 
términos de la mejor interpretación posible de las circunstancias 
comerciales y de la rentabilidad potencial. 
 GESTIÓN EDUCATIVA: Es la administración de un centro educativo a 
cargo de los directivos: director y sub directores y/o administrativos. 
 PRODUCTIVIDAD: Es la relación que existe entre los medios puestos en 
práctica y los resultados obtenidos, es decir, entre la cantidad producida y 
la cuantía de los recursos que se hayan empleado en la producción. 
 TÉCNICA: Conjunto de habilidades y procedimientos organizados según 
ciertas reglas, a fin de realizar algo en función de un fin concreto. 
 COMPETITIVIDAD: Es la facultad la capacidad que tienen las empresas 
para mantenerse como tales en un mercado libre. 
 PRODUCCIÓN: Es la creación o elaboración de bienes y servicios para ser 
utilizados. La creación, elaboración transformación de bienes se hace 
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mediante una serie de actividades laborales que permite transformar 
aquellos recursos naturales que no pueden ser su estado primitivo. 
 PRODUCTIVIDAD: Es la relación que existe entre los medios puestos en 
práctica y los resultados obtenidos. Por consiguiente, cuanto más baja es 
está relación, la productividad será mayor. Es la relación entre los 
producido y lo consumido  que no es más que el cociente entre la cantidad 
producida y la cuantía de los recursos que se hayan empleado en la 
producción. Estos recursos pueden ser. Tierra, instalación, maquinaria, 
equipos, materiales, servicio del hombre, etc. 
 TECNOLOGÍA EDUCATIVA: Incluye todos los diferentes métodos 
materiales, equipos y arreglos logísticos empleados por la enseñanza para 
mejorar su trabajo. 
 COMPETENCIA PROFESIONAL: Conjunto de conocimiento habilidades 
destrezas, adquiridas a través de  procesos formativos o la experiencia 
laboral que permite despeñar puestos de trabajo a los niveles requeridos 
en el empleo. 
 PROYECTO: Propuesta estructurada previsoriamente para ejecutar un 
conjunto de actividades, para resolver determinados problemas o satisfacer 
intereses y expectativas sociales o científicas y tecnológicas. 
 LIDERAZGO: Arte de dirigir a los individuos o grupos para que alcancen 
determinados fines. 
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 INNOVACIÓN: Es la conversión de una idea nueva en un nuevo producto, 
servicio, método, etc., mientras que la creatividad es dar vida a un a cosa 
nueva, innovación es dar uso a esa cosa nueva. 
 CAMBIO: Proceso, mediante al cual se pasa de un estado actual a otro 
considerando como deseable. Toda mejora es cambio, pero no todo 
cambio es mejora. El cambio siempre es necesario para la supervivencia 
de un sistema. 






























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Con el propósito de mejorar la calidad del desarrollo técnico de la 
jurisdicción de la provincia de Tumbes; sean poblados fronterizos, zonas 
rurales, urbanas y urbano marginales en la Dirección Regional de 
Educación de Tumbes se imparte la educación ocupacional. En este 
contexto, ofrece capacitación tecnológica a los estudiantes, menores y 
adultos, que desean adquirir conocimientos y destrezas para hacer frente a 
las necesidades en esta parte del país. 
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La política educativa es aceptable, pero no se está apoyando de manera 
decidida el desarrollo de las actividades educativas. La infraestructura, 
equipamiento y diversos materiales educativos no están acorde a las 
necesidades para la optimización de la enseñanza y aprendizaje. 
Así, se pueden apreciar instituciones educativas con ambientes 
inadecuados, con equipos en un número insuficiente y además anticuados, 
los cuales limitan la posibilidad de brindar un buen servicio tal como lo 
dispone la Ley General de Educación N° 28044 y el Reglamento de 
Educación Técnico-Productiva (ETP). Del mismo modo, en la región existe 
escasa formación de profesores de educación técnica. 
De otro lado, este cúmulo de deficiencias afecta de manera directa a la 
calidad de gestión que se brindan en educación técnica y productiva, lo que 
se manifiesta en la calidad de formación de los estudiantes que año tras 
año egresan y no tienen los conocimientos óptimos para hacer frente a la 
creciente demanda de personas capacitadas del mercado local y nacional. 
Consecuentemente, es un círculo vicioso. Por un lado, los directivos culpan 
la carencia de apoyo de parte del Estado en infraestructura, equipos, 
herramientas, etc., para las instituciones técnico-productivas y; de otro 
lado, la calidad de gestión es deficiente. Es decir, se culpa al Estado pero 
no se hace nada por resolver los problemas. Justamente el presente 
trabajo de investigación se circunscribe en conocer de qué manera la 
gestión educativa de la UGEL no permite el desarrollo de los CETPRO de 
Tumbes. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión y el desarrollo técnico de 
las Instituciones técnico-productivas en la provincia de Tumbes? 
2.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de la gestión educativa de las Instituciones 
Técnico-productiva en la provincia de Tumbes? 
b) ¿Cuál es el nivel del desarrollo técnico de las Instituciones Técnico-
productiva en la provincia de Tumbes? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Es necesario que los docentes, autoridades alumnos y padres de familia no 
seamos sujetos pasivos frente a los diversos problemas que afectan a la 
educación peruana. Es necesaria una participación más activa y decidida, 
por que la solución de la problemática educativa no solamente depende de 
las autoridades pertinentes, sino de la sociedad en su conjunto. 
En este sentido, el presente trabajo de investigación pretende contribuir a 
la solución del problema de la deficiente conducción que realiza la Unidad 
de Gestión Educativa Local y por consiguiente por parte de la Instituciones 
Educativas Técnico-Productivas de la provincia de Tumbes respecto al 
desarrollo de dicha zona nacional. En ese contexto se promoverá la 
participación de los directivos y de los docentes en general como entes 
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activos de la solución de los problemas que aquejan a dichas instituciones 
educativas. 
De otro lado este estudio contribuye al desarrollo del conocimiento 
científico en materia educativa, específicamente en el campo de la 
conducción de las Instituciones Técnico-Productivas. 
ALCANCES 
Está dirigido a mejorar la gestión de las Instituciones Técnico-Productivas y 
así mismo de la Unidad de Gestión Educativa Local, el cual permite con el 
tiempo poner en el mercado laboral egresados con calidad técnica y con la 
iniciativa necesaria para el impulso del desarrollo de nuestra provincia y la 
región. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante el desarrollo de la investigación es posible que se presente ciertas 
dificultades en cuanto a material bibliográfico nacional especialmente en lo 
concerniente a investigaciones, monografías de tipo descriptiva 
correlacional en la conducción y desarrollo de las Instituciones Educativas 
Técnico-Productivas en zonas limítrofes de nuestro país, esta investigación 
está enmarcada dentro de las Ciencias Sociales, ya que la educación es un 
fenómeno social el cual permite el desarrollo personal, social y cultural de 
las zonas donde se aplica. 
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Las Fichas de observación donde se evaluó cada uno de los criterios 
propuestos en el instrumento, y algunos docentes en la aplicación de 
encuestas optaron evadir la aplicación de la ficha de observación 
La técnica de las entrevistas a especialistas del Ministerio de Educación pero 
que por razones de distancia y de disponibilidad de tiempo no es posible 
























DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo General 
Determinar la relación existente entre la gestión y el desarrollo Técnico de 
las Instituciones Educativas Técnico-Productivas en la provincia de 
Tumbes. 
3.1.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar el nivel de la gestión educativa en las Instituciones Técnico-
productiva en la provincia de Tumbes. 
b) Determinar el nivel del desarrollo técnico en las Instituciones Técnico-
productiva en la provincia de Tumbes. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo 
Técnico de las Instituciones Educativas Técnico-Productivas en la provincia 
de Tumbes. 
3.2.2. Hipótesis Específicas 
El nivel de la gestión educativa de las Instituciones Educativas Técnico 
productiva en la provincia de Tumbes es Regular. 
El nivel del desarrollo técnico-productiva de las Instituciones Educativas 
Técnico-productiva en la provincia de Tumbes es Regular. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente (X): Gestión Educativa 
Variable Dependiente (Y):  Desarrollo Técnico 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

















3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Método 
Corresponde al método descriptivo, tipo de investigación aplicada, por 
cuanto va a describir y contribuir al enriquecimiento del conocimiento 
científico o teorías respecto a la gestión de la educación en Instituciones 
Educativas Técnico-Productiva. 
3.4.2. Tipo de investigación 
Descriptivo correlacional: asume el siguiente diseño de investigación: 
  X  Dónde: 
                M  r   M es la muestra de investigación 
  Y  X es la variable independiente 
.    Y es la variable dependiente 
.    r es la relación entre ambas variables 
 
3.5. EXPLICAR DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO 
DISEÑO DESCRIPTIVO CORRELACIONAL: Porque establece el grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma 
muestra o el grado de relación existente entre dos fenómenos observados. 
Para establecer las comparaciones del caso, es frecuente el empleo de 
técnicas estadísticas de correlación: Correlación simple o múltiple, 
coeficiente de correlación, diagrama de correlación, etc. 
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No olvidar que este tipo de diseño nos permite afirmar en qué medida las 
variaciones en una variable están asociados con las variaciones de las 
variables de estudio. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
El departamento de Tumbes cuenta con tres provincias (Tumbes, Zarumilla y 
Contralmirante Villar), en la que encontramos CETPROS, donde se imparte  
la formación técnica de grado Elemental (básico) con el propósito de realizar 
esta investigación, se desarrolla en la Provincia de Tumbes. Ahí se cuenta 
con tres Instituciones Educativas Técnico-productivas (CETPRO), que 
cuenta con un total de 80 profesores, que constituyen la población de 
estudio la cual presenta la siguiente distribución:. 
TABLA DE POBLACIÓN DOCENTE DE LOS CETPROS DEL DISTRITO 
DE TUMBES 
N° 





CETPRO N° 001 Andrés Avelino Cáceres 
(distrito de Pampa Grande) 
19 
2 
CETPRO N° 002 Tumbes 
(distrito de Tumbes) 
50 
3 
CETPRO N° 007 Andrés Araujo Moran 





La provincia de Tumbes cuenta con tres CETPROS, donde se imparte  la 
formación técnica de grado elemental (básico) de donde se ha seleccionado 
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una muestra intencionada, en la medida que los docentes nombrados se 
muestran en algunos casos reacios en colaborar; con relación de la situación 
de docentes contratados si muestran una mejor aceptación a la encuesta, . 
Por ello se trabaja la muestra de la siguiente manera: 
TABLA DE DETERMINACIÓN DE MUESTRA DE DOCENTES DE LOS 
CETPROS DEL DISTRITO DE TUMBES 




CETPRO N° 001 Andrés Avelino Cáceres 
(distrito de Pampa Grande) 
7 
2 
CETPRO N° 002 Tumbes 
(distrito de Tumbes) 
20 
3 
CETPRO N° 007 Andrés Araujo Morán 


















































INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Instrumentos 
Se ha aplicado una encuesta cuya finalidad es la de reconocer la relación 
que existe entre la gestión educativa y el desarrollo técnico de las 
Instituciones técnico productivas de la provincia de Tumbes, esta encuesta 
cuenta con 30 ítemes, considerando la variable gestión educativa se 
plantea los indicadores, Planificación, supervisión, recursos,  para la 
variable desarrollo técnico se plantean las siguientes indicadores 
Equipamiento, productividad, calidad, esta encuesta es aplicada a 30 
docentes de las Instituciones Técnico Productivas de la provincia de 
Tumbes, esta tuvo el propósito de reconocer el nivel de la gestión 
educativa y el desarrollo de la educación técnico-productiva. 
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Una vez seleccionado nuestro instrumento este fue sometido a validación 
de juicio de expertos de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle La Cantuta, quienes aprobaron el instrumento propuesto. 
Para luego aplicarlo a los docentes de las Instituciones de la provincia de 
Tumbes. 
VALIDEZ 
El instrumento de investigación ha sido sometido a juicio de experto: 
EXPERTO CALIFICATIVO 
Dr. José Raúl Cortez Berrocal 90% 
Dr. Francisco Javier Wong Cabanillas 85% 
Dra. Edelmira Picon Ventocilla 80% 




Obteniéndose un promedio de 85% lo que implica un elevado nivel de 
validez del instrumento a aplicarse. 
 
El instrumento presenta la siguiente estructura: la primera parte recoge los 
Datos generales del encuestado y consta de 8 ítemes. La segunda parte 
consta de 10 ítemes para medir la primera variable (Gestión Educativa) y 





VARIABLE ITEM ÍNDICES 
GESTIÓN EDUCATIVA 
(X) 
del 8 al 17 
- Totalmente de acuerdo (4) 
- De acuerdo (3) 
- En desacuerdo (2) 
- Totalmente en desacuerdo (1) 
DESARROLLO 
TÉCNICO (Y) 
Del 18 al 30 
- Totalmente de acuerdo (4) 
- De acuerdo (3) 
- En desacuerdo (2) 
- Totalmente en desacuerdo (1) 
 
CODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
El número de ítemes de la variable Gestión de Instituciones Técnico 
Productiva (X) es 9, por lo tanto la puntuación mínima es de 9 puntos; y el 
puntaje máximo es de 36 puntos (resultado de multiplicar 4 puntos por 9 
ítemes). Por lo tanto se ha creído conveniente construir las siguientes 
categorías: 
GESTIÓN DE INSTITUCIONES TÉCNICO PRODUCTIVA (X) 
CATEGORÍA INTERVALO 
Muy buena 36 40 
Buena 26 33 
Regular 18 25 
mala 10 17 
 
El número de ítemes de la variable Desarrollo de las Instituciones Técnico 
Productivas (Y) es 13, por lo tanto la puntuación mínima es de 13 puntos; y 
el puntaje máximo es de 52 puntos (resultado de multiplicar 4 puntos por 13 
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ítemes). Por lo tanto se ha creído conveniente construir las siguientes 
categorías: 
DESARROLLO DE LAS IE TÉCNICO PRODUCTIVAS (Y) 
CATEGORÍA INTERVALO 
Muy buena 46 52 
Buena 35 45 
Regular 24 34 
mala 13 23 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Dentro de ello podemos mencionar la de recolección de datos bibliográficos 
de libros, diccionarios técnicos pedagógico, tesis, folletos, necesarios para 
desarrollar la investigación y poder tener el marco teórico necesario, de la 
misma forma se ha empleado los servicios de internet como medio 
necesarios para sustentar nuestra investigación y tener una referencia clara 








4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se procederá a ordenar los datos generales y darle 
tratamiento descriptivo y luego inferencial. 
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: DATOS GENERALES DE 
LOS DOCENTES 
TABLA N° 1. EDAD DE LOS DOCENTES 
EDAD (AÑOS) N° DOCENTES % DOCENTES 
24-33 3 10.00 
34-43 6 20.00 
44-53 10 33.33 
54-64 11 36.67 




De los encuestados encontramos la siguiente frecuencia de edades y sus 
respectivos porcentajes: De 24 – 33 años son solo un 10 % 
De 34 – 43 años son solo un 20% 
De 44 – 53 años son solo un 33,33% 
De 54 – 64 años son un total de 36,67% 
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TABLA N°2: SEXO DE LOS DOCENTES 
SEXO N° DOCENTES % DOCENTES 
MASCULINO 8 26.67 
FEMENINO 22 73.33 




En el caso de sexo como variable interviniente tenemos los siguientes 
resultados: 
En el caso de los encuestados de sexo masculino es 26,67% 









TABLA N°3: CONDICIÓN LABORAL 
CONDICIÓN LABORAL N° DOCENTES % DOCENTES 
NOMBRADO 4 13.33 
CONTRATADO 26 86.67 



























En el caso de la experiencia laboral de los encuestados es el siguiente resultado: 
En la frecuencia de 0 – 5 años de experiencia tenemos 10% 
En la frecuencia de 6 – 10 años de experiencia tenemos 3,33% 
En la frecuencia de 11 – 15 años de experiencia tenemos 16,67% 
En la frecuencia de 16 – 20 años de experiencia tenemos 20% 
En al frecuencia de 21 – 25 años de experiencia tenemos 30% 





N° DOCENTES % DOCENTES 
0-5 3 10.00 
6-10 1 3.33 
11-15 5 16.67 
16-20 6 20.00 
21-25 9 30.00 
26-30 6 20.00 
TOTAL 30 100.00 
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TABLA N°5: NÚMERO DE HIJOS 
N° DE HIJOS N° DOCENTES % DOCENTES 
0 2 6.67 
1 6 20.00 
2 11 36.67 
3 3 10.00 
4 3 10.00 
5 4 13.33 
6 1 3.33 




De los encuestados encontramos la siguiente referencia por carga familiar 
en número de hijos: 
Con 1 hijo 6,67% 
Con 2 hijos 20% 
Con 3 hijos 36,67% 
Con 4 hijos 10% 
Con 5 hijos 10% 
Con 6 hijos 13,33% 
Con 7 hijos 3.33% 
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: SEGÚN LA ENCUESTA 
APLICADA A LOS DOCENTES 
A continuación se procederá a ordenar los datos relacionados al 
cuestionario y darle tratamiento descriptivo y luego inferencial. 
VARIABLE X: GESTIÓN EDUCATIVA 




En la encuesta aplicada a los docentes, respondieron así: 
1. Tenemos que sólo un 3.33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con la planificación de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 26,67% de los encuestados están de acuerdo con la planificación de los 
funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 60 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la planificación por 
parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 10 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 
planificación por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
 
PREGUNTA N°8 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 8 26.67 
EN DESACUERDO 18 60.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10.00 
TOTAL 30 100.00 
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TABLA N° 7: ÍTEM Nº 9 
PREGUNTA N°9 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 7 23.33 
EN DESACUERDO 19 63.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10.00 




El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3.33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con la organización de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 23,33% de los encuestados están de acuerdo con la organización de los 
funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 63.33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la organización 
por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 10 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 





TABLA N° 8: ÍTEM Nº 10 
PREGUNTA N°10 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 6 20.00 
EN DESACUERDO 21 70.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 6.67 
TOTAL 30 100.00 
 
GRÁFICO N° 8 
 
El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3.33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con la gestión de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 20% de los encuestados están de acuerdo con la gestión de los 
funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 70 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la gestión por parte 
de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 6.67 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 





TABLA N°9: ÍTEM Nº 11 
PREGUNTA N°11 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 6 20.00 
EN DESACUERDO 22 73.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.33 
TOTAL 30 100.00 
 
GRÁFICA N°9 
El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3.33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con el control óptimo de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 20% de los encuestados están de acuerdo con el control óptimo de los 
funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 73.33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el control óptimo 
por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 3.33 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el 





TABLA N°10: ÍTEM Nº 12 
PREGUNTA N°12 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 5 16.67 
EN DESACUERDO 20 66.67 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 16.67 




El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la supervisión del currículo de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 16.67% de los encuestados están de acuerdo con la supervisión del 
currículo de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 66.67 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la supervisión del 
currículo por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 16.67 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 





TABLA N°11: ÍTEM Nº13 
PREGUNTA N°13 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 5 16.67 
EN DESACUERDO 24 80.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.33 
TOTAL 30 100.00 
 
GRÁFICO N° 11 
 
El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con los recursos pedagógicos necesarios de los funcionarios de la UGEL - 
Tumbes. 
2. Sólo el 16.67% de los encuestados están de acuerdo con los recursos 
pedagógicos necesarios de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 80.00 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con los recursos 
pedagógicos necesarios por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 3.33 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la los 





TABLA N° 12: ÍTEM Nº 14 
PREGUNTA N°14 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTAMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 5 16.67 
EN DESACUERDO 20 66.67 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 13.33 




El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que solo un 3,33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con la implementación técnico de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Solo el 16.67% de los encuestados están de acuerdo con la implementación 
técnico de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 66.67% de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la implementación 
técnico por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 13.33 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 





TABLA N°13: ÍTEM Nº15 
PREGUNTA N°15 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 3 10.00 
EN DESACUERDO 19 63.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 26.67 




El resultado es de la siguiente manera: 
¿Se dan innovaciones pedagógicas y metodológicas por parte de la UGEL? 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la innovación pedagógica de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 10% de los encuestados están de acuerdo con la innovación pedagógica 
de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 63.33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la innovación 
pedagógica por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 26.67 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 







TABLA N°14: ÍTEM Nº16 
 
PREGUNTA N°16 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 4 13.33 
EN DESACUERDO 19 63.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 23.33 





El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la capacitación docente de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
2. Solo el 13,33% de los encuestados están de acuerdo con la capacitación docente 
de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 63.33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la capacitación 
docente por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 23.33 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 






TABLA N° 15: ÍTEM Nº17 
PREGUNTA N° 17 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 8 26.67 
EN DESACUERDO 19 63.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10.00 





El resultado es de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la capacitación docente es interesante por parte de los funcionarios de la 
UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 26,67% de los encuestados están de acuerdo con la gestión de los 
funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
3. El 63.33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la capacitación 
docente es interesante por parte de los funcionarios de la UGEL - Tumbes. 
4. El 10 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 






TABLA N° 16: PRIMERA VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA 
X:GESTIÓN EDUCATIVA INTERVALO N° DOCENTES % DOCENTES 
MUY BUENA 34 40 0 0.00 
BUENA 26 33 4 13.33 
REGULAR 18 25 24 80.00 
MALA 10 17 2 6.67 
TOTAL 30 100.00 
 
GRÁFICO N° 16 
 
 
En cuanto a la opinión general de los encuestados consideran que la 
gestión de los funcionarios Es Muy Buena en un 0%. 
Es Buena en un 13,33%. 
Es Regular en un 80%. 










VARIABLE Y: DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
TABLA N°17: ÍTEM Nº18 
PREGUNTA N°18 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 5 16.67 
DE ACUERDO 16 53.33 
EN DESACUERDO 6 20.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10.00 




En la encuesta realizada a los docentes en lo relacionado al desarrollo 
institucional respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 16.67% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con lo adecuada de las aulas de los CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 53,33% de los encuestados están de acuerdo con lo adecuada de las 
aulas de los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 20 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con lo adecuada de las 
aulas de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 10 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con lo 




TABLA N° 18: ÍTEM Nº19 
PREGUNTA N°19 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 4 13.33 
EN DESACUERDO 20 66.67 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 20.00 





Respondieron de la siguiente manera:  
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con el apoyo de la UGEL en la mejora de aulas de los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes. 
2. Sólo el 13,33% de los encuestados están de acuerdo con el apoyo de la UGEL en 
la mejora de aulas de los CETPROS de la UGEL – Tumbes.  
3. El 66.67 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el apoyo de la 
UGEL en la mejora de aulas de los CETPROS de la UGEL – Tumbes. 
4. El 20 % de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el apoyo 





TABLA N°19: ÍTEM Nº20 
PREGUNTA N°20 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 22 73.33 
EN DESACUERDO 3 10.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 13.33 




Respondieron de la siguiente manera:  
1. Tenemos que sólo un 3.33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con el acondicionamiento de aula para el área técnica de los CETPROS 
de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 73,33% de los encuestados están de acuerdo con el acondicionamiento de 
aula para el área técnica de los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 10 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el acondicionamiento 
de aula para el área técnica de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 13,33% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el 






TABLA N°20: ÍTEM Nº21 
PREGUNTA N°21 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 10 33.33 
EN DESACUERDO 18 60.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 6.67 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la implementación de laboratorios de los CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 33,33% de los encuestados están de acuerdo con la implementación de 
laboratorios de los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 60 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la implementación de 
laboratorios de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 6,67% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 






TABLA N°21: ÍTEM Nº22 
PREGUNTA N°22 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 2 6.67 
EN DESACUERDO 20 66.67 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 23.33 




Respondieron de la siguiente manera: 
1.  Tenemos que sólo un 3,33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con el desarrollo institucional de los CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 6,67% de los encuestados están de acuerdo con el desarrollo institucional 
de los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 66,67 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el desarrollo 
institucional de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 23,33% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el 





TABLA N° 22: ÍTEM Nº23 
PREGUNTA N°23 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 5 16.67 
EN DESACUERDO 19 63.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 16.67 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3,33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo con el fomento del desarrollo institucional de los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes. 
2. Sólo el 16,67% de los encuestados están de acuerdo con el fomento del 
desarrollo de los CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
3. El 63,33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el fomento del 
desarrollo de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 16,67% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el 





TABLA N°23: ÍTEM Nº24 
PREGUNTA N°24 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 5 16.67 
EN DESACUERDO 16 53.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 30.00 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
que la gestión de la UGEL implementa con equipos y herramientas a los 
CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 16,67%  de los encuestados están de acuerdo con la gestión que la UGEL 
implementa con equipos y herramientas a los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 53,33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo que la gestión de la 
UGEL implementa con equipos y herramientas a los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes 
4. El 30% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo que la gestión 





TABLA N°24: ÍTEM Nº25 
PREGUNTA N°25 
N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 3 10.00 
EN DESACUERDO 15 50.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 11 36.67 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3,33% de los encuestados están completamente de acuerdo 
que la UGEL promueve la adquisición de herramientas a los talleres de los 
CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 10%  de los encuestados están de acuerdo que la UGEL promueve la 
adquisición de herramientas a los talleres de los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 50 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo que la UGEL promueve la 
adquisición de herramientas a los talleres de los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 36,67% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el que la 
UGEL promueve la adquisición de herramientas a los talleres de los CETPROS de la 




TABLA N°25: ÍTEM Nº26 
 
PREGUNTA N°26 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 2 6.67 
EN DESACUERDO 21 70.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 23.33 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con la intervención de la UGEL en la adquisición de materia prima para los 
CETPROS de la UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 6,67% de los encuestados están de acuerdo con la intervención de la 
UGEL en la adquisición de materia prima para los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes  
3. El 70 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con la intervención de la 
UGEL en la adquisición de materia prima para los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes 
4. El 23,33% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con la 
intervención de la UGEL en la adquisición de materia prima para los CETPROS de 




TABLA N°26: ÍTEM Nº27 
 
PREGUNTA N°27 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 9 30.00 
EN DESACUERDO 12 40.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 9 30.00 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con el apoyo de material pedagógico adecuado a los CETPROS de la UGEL - 
Tumbes. 
2. Sólo el 30% de los encuestados están de acuerdo con el apoyo de material 
pedagógico adecuado a los CETPROS de la UGEL - Tumbes  
3. El 40 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el apoyo de material 
pedagógico adecuado a los CETPROS de la UGEL - Tumbes 
4. El 30% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el apoyo 






TABLA N° 27: ÍTEM Nº28 
 
PREGUNTA N°28 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 0 0.00 
DE ACUERDO 11 36.67 
EN DESACUERDO 16 53.33 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 10.00 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 0% de los encuestados están completamente de acuerdo 
con el apoyo de la UGEL con instrumentos necesarios a los CETPROS de la 
UGEL - Tumbes. 
2. Sólo el 36,67% de los encuestados están de acuerdo con el apoyo de la UGEL 
con instrumentos necesarios a los CETPROS de la UGEL – Tumbes. 
3. El 53,33 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo con el apoyo de la 
UGEL con instrumentos necesarios a los CETPROS de la UGEL – Tumbes. 
4. El 10% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo con el apoyo 





TABLA N° 28: ÍTEM Nº29 
PREGUNTA N°29 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 2 6.67 
DE ACUERDO 17 56.67 
EN DESACUERDO 9 30.00 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 2 6.67 




Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 6,67% de los encuestados están completamente de 
acuerdo que su CETPRO ha desarrollado adecuadamente. 
2. Sólo el 56,67% de los encuestados están de acuerdo que su CETPRO ha 
desarrollado adecuadamente.  
3. El 30 % de los encuestados afirma estar en desacuerdo  que su CETPRO ha 
desarrollado adecuadamente.  
4. El 6,67% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo que su 





TABLA N° 29: ÍTEM Nº30 
 
PREGUNTA N°30 N° DOCENTES % DOCENTES 
TOTALMENTE DE ACUERDO 1 3.33 
DE ACUERDO 14 46.67 
EN DESACUERDO 14 46.67 
TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 3.33 





Respondieron de la siguiente manera: 
1. Tenemos que sólo un 3,33% de los encuestados están completamente de 
acuerdo que su institución es el reflejo de la gestión de la UGEL - Tumbes 
y los directivos de las Instituciones 
2. Sólo el 46,67% de los encuestados están de acuerdo que su institución es 
el reflejo de la gestión de la UGEL - Tumbes y los directivos de las 
Instituciones. 
3.  El 46,67% de los encuestados afirman estar en desacuerdo que su 
institución es el reflejo de la gestión de la UGEL - Tumbes y los directivos 
de las Instituciones  
4. El 3,33% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo que su 
institución es el reflejo de la gestión de la UGEL - Tumbes y los directivos 
de las Instituciones 
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TABLA N°30: SEGUNDA VARIABLE DESARROLLO TÉCNICO 
Y: DESARROLLO TÉCNICO INTERVALO N° DOCENTES % DOCENTES 
MUY BUENA 46 52 0 0.00 
BUENA 35 45 3 10.00 
REGULAR 24 34 21 70.00 











En cuanto a la opinión general de los encuestados consideran que el 
desarrollo técnico: 
Es Muy Buena en un 0%. 
Es Buena en un 13,33%. 
Es Regular en un 80%. 







Para la prueba de las Hipótesis Específicas, en tanto tienen el carácter de 
descriptivas, se tiene: 
Hipótesis Específica 1: El nivel de la gestión educativa de las Instituciones 
Educativas Técnico-productiva en la provincia de Tumbes es Regular. 
Se toma en cuenta la Tabla Nº 16, en donde se observa que el 80% de los 
docentes opinan que la Gestión Educativa de las Instituciones Técnico-
productiva de la provincia de Tumbes es REGULAR 
Hipótesis Específica 2: El nivel del desarrollo técnico - productiva de las 
Instituciones Educativas Técnico-productiva en la provincia de Tumbes. 
Se toma en cuenta la Tabla Nº 30 en donde se observa que el 70% de los 
docentes opinan que el desarrollo técnico de las Instituciones Educativas 
Técnico-productivas de la provincia de Tumbes es REGULAR. 
4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO INFERENCIAL 
PRUEBA DE HIPÓTESIS. CHI-CUADRADO 
HIPÓTESIS GENERAL 
Ho: 
NO existe una relación significativa entre la Gestión Educativa y el 
desarrollo Técnico. 
H1: 
SI existe una relación significativa entre la Gestión Educativa y el desarrollo 
Técnico. 
Distribución Chi-Cuadrada: 















1       2        3       4             7  8………...21    22 
6000.182 observada99.52 
 
Las tablas de frecuencias Observadas (O) y Esperadas ( E ).para: 
FRECUENCIA OBSERVADA  
Gestión Educativa 
Desarrollo de las IIEE 
Buena Regular Mala TOTAL 
Buena/Regular/Mala 3 21 6 30 
      
FRECUENCIA ESPERADA  
Gestión Educativa 
Desarrollo de las IIEE 
Buena Regular Mala TOTAL 




Se calcula Chi-Cuadrada observada: 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E 
3 10 -7.00 49.00 4.9000 
21 10 11.00 121.00 12.1000 
6 10 -4.00 16.00 1.6000 
CHI - CUADRADA observada 18.6000 
 
Luego: 






99.56000.18 22  observada
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Es decir: SI existe una relación significativa entre la Gestión Educativa y el 
desarrollo técnico. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
De manera particular la expectativa de regularidad de la apreciación de los 
docentes de los CETPROS de la UGEL TUMBES es regular según su 
opinión, entendiendo desde mi perspectiva que hubiera podido de un nivel 
menor, siendo esta una opinión subjetiva resulta un aliciente personal para 
seguir creciendo profesionalmente y hacer que mi institución crezca en el 
mismo nivel. 
Otro aspecto importante se centra también en la edad de los profesionales 
que laboran en los CETPROS de TUMBES cuya edad oscila entre 54 y 64 
años el cual representa el 36,87 % del total de encuestados, así mismo 
encontramos que la condición laboral de nuestra muestra se encuentra en 
condición de contrato con un 86,67% de un total de 30 encuestados, 
siendo esta un factor que los docentes con una mejor condición laboral y 
experiencia profesional puedan aportar en el desarrollo de las instituciones 
en las cuales sirven, el hecho que no continúen en la misma institución 
ocasionando esta condición de regular en su desarrollo, entendiendo 
también que la capacitación es un motor importante en muchos casos no 
tienen el nivel adecuado y son simplemente repetitivas. 
En cuanto a las hipótesis son aceptables en condiciones regulares ya que 
los factores antes mencionados son influyentes en gran medida, aquí se 
tiene que mencionar también que los factores presupuestales y de 
identificación son limitados en la elaboración de los documentos de gestión 
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ya que los diagnósticos y planes que se proponen  se ejecutan en 
condiciones regulares. 
En cuanto a lo obtenido en los resultados al compararlo con lo que propone 
SANDER, Benno donde concluye en su investigación “la construcción y 
reconstrucción del conocimiento en la educación y la gestión educativa 
comprendida con la calidad y la equidad implican un gran esfuerzo” , estoy 
de acuerdo ya que en la realidad en que vivimos en la región Tumbes 
están en condición regular el crecimiento y desarrollo es alentador y motivo 
de saber que se pueden superar estas limitaciones para ser mejores, 
asimismo entiendo que es un gran esfuerzo el que los maestros tenemos 
que poner para buscar este desarrollo. 
De la misma forma comparto la idea propuesta por López Sifuentes, 
Carmen cuando menciona “que la gestión de un centro educativo, estatal o 
privado, obedece a cánones administrativos modernos, lo que dependeré 
el éxito en materia educativa” ante esta idea la comparto grandemente ya 
que si quienes gestionan y aplican conceptos modernos guiaran mejor las 









 Se ha comprobado la Hipótesis General de que si existe una relación 
significativa entre la Gestión Educativa y el desarrollo técnico en las 
Instituciones Educativas en la provincia de Tumbes. 
 Se ha comprobado la Hipótesis Específica 1 de que la Gestión Educativa de 
las Instituciones Educativas en la provincia de Tumbes es Regular, según la 
opinión de los docentes, en la medida que el 80% de ellos opinan de esa 
manera. 
 Igualmente se ha comprobado la Hipótesis Específica 2 de que el desarrollo 
técnico de las Instituciones Educativas en la provincia de Tumbes es Regular, 
















Producto de esta investigación podemos recomendar lo siguiente: 
 Implementar un área de desarrollo institucional a nivel de la UGEL Tumbes 
para orientar el desarrollo de las instituciones educativas a su cargo. 
 Fomentar la implementación del registro de egresados actualizado sobre el 
nivel de actividad laboral en la que se ha preparado. 
 Capacitar permanentemente al personal en el desarrollo de documentos de 
gestión para que ellos reflejen la realidad de la problemática y esta sea 
solucionada adecuadamente. 
 Programar ferias de expo venta de productos elaborados por los 
estudiantes de los CETPROS, motivando de esta manera la formación de 
empresas emprendedoras y de desarrollo continuo. 
 Coordinar con la Cámara de Comercio de Tumbes y la UGEL para 
determinar el perfil de egresados que requieren para actualizar sus 
curriculas. 
 Gestionar vía presupuesto participativo una adecuada implementación de 
las aulas talleres de los CETPROS. 
 Procurar la actualización de personal para optar el título de áreas técnicas 
en las universidades de la región, el cual permitirá tener profesionales 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
“ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
ESCUELA DE POSGRADO 
ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN TUMBES 
Señor(a) Docente. 
 
La presente encuesta es parte de un trabajo de investigación, que tiene como 
objetivo obtener datos que me permita fundamentarlas hipótesis de mi trabajo de 
investigación. 
Los datos que recolecten son de carácter anónimo y confidencial por lo tanto se le 
ruega ser absolutamente sincero al responder la presente anticipadamente le 
agradecemos por su alto espíritu de colaboración 
 
I.- DATOS GENERALES 
1.- Edad_______________   2.- Sexo: ________________ 
Escriba lo que corresponde H(hombres), M (Mujer) 
3.- Condición Laboral: a) Encargado (  )  b) Nombrado (   ) 
4.- Años de experiencia Laboral:_______________________________________ 
5.- N° de hijos: ____________________________ 
6.- Otro Centro Laboral:________________________________ 
7.- Cantidad de horas que trabaja al día: ______________________________ 
II. GESTIÓN EDUCATIVA 
8.- ¿Cree usted que los especialista de la UGEL realiza un planificación 
adecuada? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 




9.- Esta de acuerdo que hay una buena organización en la UGEL? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo         (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
10.- ¿Cree usted que la gestión que realiza la UGEL es la más adecuada? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
11.- ¿Considera que se realiza un control optimo por parte de la UGEL en la 
gestión de las Instituciones Técnico Productivas? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo    (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
12.- ¿La  UGEL se preocupa por supervisar el adecuado manejo del currículo? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo         (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
13.- ¿La UGEL le brinda los recursos pedagógicos necesarios? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo     (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 





14.- ¿Se evidencia una implementación técnico adecuada por parte de los 
directivos de la Institución y de la UGEL? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo       (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
15.- ¿Se dan innovaciones pedagógicas y metodológicas por parte de la UGEL? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo           (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
16.- ¿La UGEL promueve capacitaciones para los docentes de las Instituciones 
Técnico Productivas? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
17.- ¿Las capacitaciones que ofrece la UGEL son interesantes? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
III DESARROLLO TÉCNICO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
18.- ¿Las aulas de la institución educativa son adecuadas? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo       (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 




19.- ¿La  UGEL apoya la mejora de las aulas? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
20.- ¿Son las aulas técnico productivas acondicionadas para tal fin? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo   (   ) 
 
21.- ¿Los laboratorios están implementadas adecuadamente? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
22.- ¿La UGEL promueve la implementación de los laboratorios y talleres? 
a) Totalmente de acuerdo   (   ) 
b) De acuerdo    (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
23.- ¿La UGEL fomenta el desarrollo de la Institución Educativa en General? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 






24.- ¿La gestión de la UGEL hace que se implemente con equipos y herramientas 
en las Instituciones Técnico Productivos? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
25.- ¿Considera que la UGEL promueve la adquisición de herramientas para los 
talleres productivos? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
26.- ¿Existe materia prima suficiente por la intervención de la UGEL? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
27.- ¿La UGEL  apoya con materiales pedagógico adecuado? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
28.- ¿La UGEL apoya con  instrumentos necesarios para la Institución Educativa? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo           (   ) 
c) En desacuerdo    (   ) 





29.- ¿Cree que su Institución Educativa ha desarrollado adecuadamente? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
 
30.- ¿La situación actual de su institución es el reflejo de la gestión UGEL y sus 
directivos? 
a) Totalmente de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo          (   ) 
c) En desacuerdo   (   ) 
d) Totalmente en desacuerdo    (   ) 
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